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mikor 1951. szepteŵďer elejéŶ a Labour parlamenti töďďsége a betegsé-
gek és elhalálozások ŶǇoŵáŶ ŵiŶiŵálisra zsugorodott, Clement Attlee 
ŵiŶiszterelŶök úgǇ döŶtött, hogǇ októďerre kiírja a parlaŵeŶti ǀálasztáso-
kat, ŵoŶdǀáŶ az elleŶzéki státusz ŵég mindig jobď a ĐselekǀésképteleŶségŶél.1 A 
ŵuŶkáspárti korŵáŶǇzás eredŵéŶǇei egǇáltaláŶ Ŷeŵ ǀoltak leďeĐsüleŶdők. A mun-
kaŶélküliség ϯϬϬ.ϬϬϬ fő körül ŵozgott, szemben az 1939-es 1,ϱ ŵillióǀal, aŵelǇ ŵár 
a háďorús koŶjuŶktúra hatásait is tükrözte. Bár a lakásépítési terveket neŵ sikerült 
maradéktalaŶul ŵegǀalósítaŶi, az ϭϵϯϰ és ϭϵϯϴ közötti időszak éǀi kb. 70.000-es át-
lagához ǀiszoŶǇítǀa 1948-ďaŶ ígǇ is kétszázezer lakás készült el, ŵíg a NatioŶal Health 
Service – Országos EgészségügǇi Szolgálat – a térítésŵeŶteseŶ igéŶǇďe ǀehető szol-
gáltatásai réǀéŶ osztatlaŶ ŶépszerűségŶek örǀeŶdett.2 A Nemzetközösségďől szár-
ŵazó iŵport és a dotáĐiók réǀéŶ a ŶǇugati országok közül Nagy-Britannia tartotta a 
legalacsonyabď sziŶteŶ az élelŵiszerárakat, ugǇaŶakkor a fizetési ŵérleg egǇeŶsú-
lǇáŶak ŵegőrzése érdekéďeŶ a Laďour WashiŶgtoŶ rosszallása és az elleŶzék köǀete-
lésére seŵ ǀolt hajlaŶdó teljesen leállítaŶi a szoĐialista országokkal folytatott keres-
kedelmet. Áŵ az újrafelfegǇǀerzési prograŵ elkerülhetetleŶ pótlólagos tőkeďefekte-
téseire és a folǇaŵatosaŶ Ŷöǀekǀő iŵportárakra tekintettel a korŵáŶǇzat ár-és adó-
eŵelések forŵájáďaŶ rákéŶǇszerült a ǀásárlóerő korlátozására.3A ďrit átlagpolgár 
viszont ďelefáradt a ǀisszaállított jegǇreŶdszerďe, a ŵiŶdeŶŶapi élet Ŷehézségeiďe, a 
szürkeségďe, a ǀálasztás szaďadságáŶak hiáŶǇáďa,4ugyanakkor csak addig volt part-
Ŷer a ŵegszorítások teréŶ, aŵíg az a ŵásik társadalŵi réteget ériŶtette hátráŶǇosaŶ. 
A gazdaságpolitikai fordulat a ŵagasaďď szeŵélǇi jöǀedeleŵadó kulĐs elleŶére is in-
káďď a jóŵódú rétegŶek kedǀezett, áŵ a Ŷöǀekǀő adóterhelés köǀetkezŵéŶǇeképp 
sokszor elǀesztek a középosztálǇďeli táŵogatók és sziŵpatizáŶsok, ŵiközďeŶ az öt-
letteleŶség folǇtáŶ az értelŵiség is elfordult a MuŶkáspárttól.5  
A ǀálasztást ǀégül ϯϮϭ: Ϯϴϲ aráŶǇďaŶ a KoŶzerǀatíǀ Párt ŶǇerte, a liďerálisok hat 
ŵaŶdátuŵot szerzetek.6A Labour ŵegítélését az is ŶegatíǀaŶ ďefolǇásolta, hogǇ Do-
Ŷald MaĐleaŶ kairói ŶagǇköǀetségi főtaŶáĐsos és GuǇ Burgess, külügǇŵiŶisztériuŵi 
tisztǀiselő, akik a 30-as éǀek közepétől a szoǀjet hírszerzésŶek dolgoztak, 1951. május 
25-éŶ ŵegszöktek a letartóztatás elől. Az ügǇ reŶdkíǀül kíŶos helǇzetďe hozta a kor-
ŵáŶǇzatot, hiszeŶ táptalajt adott azokŶak – az erőseŶ túlzó – feltételezésekŶek, ŵisze-
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rint legaláďď 30-ϰϬ ŵuŶkáspárti képǀiselő titokban koŵŵuŶista sziŵpatizáŶs.7 A gya-
Ŷúďa keǀert Keep Left Group ;Balra Tartó CsoportͿ Ŷeǀű töŵörülést a Leeds-i püspök is 
éleseŶ ďírálta, ez alól látszólag Harold WilsoŶ seŵ kiǀétel. A képǀiselő ekkor az egyik 
katolikus lelkipásztor taŶáĐsára leǀelet küldött a püspökŶek, hogǇ tisztázza a szeŵélǇé-
ǀel kapĐsolatos téǀhiteket. Az egǇházfő ǀálaszáďaŶ elisŵerte Wilson egǇházi iskolákért 
ǀégzett ŵuŶkáját, hozzátéǀe, hogǇ a Đélzás Ŷeŵ a szeŵélǇéŶek, hanem a baloldali plat-
forŵ keŵéŶǇ ŵagjáŶak szól.8 WilsoŶ ďiztos gǇőzelŵet aratott, sőt a szeŵélǇét érő tá-
ŵadások elleŶére az előző ǀálasztáshoz képest ŵég szaǀazataiŶak száŵát is Ŷöǀeke-
dett,9 holott koŶzerǀatíǀ elleŶfelet ďeǀaŶitáŶak, szélsőďaloldalinak titulálta, ŵiǀel nem 
ŵutatkozott az újrafelfegǇǀerzési prograŵ harĐos táŵogatójáŶak, ŵert úgǇ ǀélte, 
Nagy-BritaŶŶia Ŷeŵ érŶé el a kíǀáŶt Đélt.10 Aŵikor a folǇó fizetési ŵérleg az ϭϵϱϬ. éǀi 
3ϱϬ ŵillió foŶtos töďďlet utáŶ 1951-ďeŶ közel ϳϬϬ ŵilliós hiáŶǇt ŵutatott, Wilson ab-
ďaŶ egǇetértett Sir WiŶstoŶ ChurĐhill korŵáŶǇáǀal, hogǇ az iŵportárak eŵelkedése a 
fegyǀerkezési ǀerseŶǇ roǀására írható oďjektíǀ téŶǇező, de az eǆport ǀisszaesését ŵár 
Ŷeŵ ǀolt hajlaŶdó szükségszerűségkéŶt elfogadŶi.11 WilsoŶ az EĐoŶoŵist ϭϵϱϭ. feďruár 
6-i száŵáďaŶ ŵegjeleŶt szakértői Đikkel összhaŶgďaŶ kijeleŶtette, „hiďát köǀettüŶk el, 
amikor túlďeĐsültük a SzoǀjetuŶió erejét. A RAF – Royal Air Force (KirálǇi Légierő) ŵár 
ϭϰϬ repülőĐsoporttal reŶdelkezik, aŵelyďől ŵiŶdaŶŶǇiaŶ érezhetjük, hogǇ túllőttüŶk a 
ĐéloŶ. Ideje leŶŶe alaĐsoŶǇaďď fokozatďa kapĐsolŶi, hogǇ Ŷe gǇártsuŶk aŶŶǇi fegǇǀert, 
aŵelǇ ŵár a haszŶálatukra Đsáďít. Mr. WǇatt korŵáŶǇpárti képǀiselőtársuŶk Ŷeŵ ǀé-
letleŶül szorgalŵazta, hogǇ ideje leŶŶe egǇeztetŶi az aŵerikaiakkal, hiszeŶ ŵár Eisen-
hower is a nyugat-európai fegǇǀerkezési kiadások ĐsökkeŶtésért eŵelt szót. A fizetési 
ŵérleg roŵlása ŵögött ugǇaŶis egǇértelŵűeŶ az áll, hogǇ a fő eǆportágazatot ŵegtes-
tesítő gépipar kapaĐitásait a fegǇǀerkezés köti le. A teǆtiláruk és a fogǇasztási Đikkek 
eǆportja a Ŷéŵet és a japáŶ ǀerseŶǇ ŵiatt Ŷeŵ tudja pótolŶi a kieső gépeǆportot, rá-
adásul a brit szeŵélǇgépkoĐsi-gǇártás seŵ szerepelt úgǇ a külföldi piaĐokoŶ, ahogǇ azt 
koráďďaŶ reŵéltük. A fogǇasztási Đikkek iŶdokoltŶál ŶagǇoďď ǀoluŵeŶű, külföldöŶ tör-
téŶő értékesítése ǀiszoŶt autoŵatikusaŶ áruhiáŶǇhoz ǀezet, illetǀe az újaďď áreŵelke-
dések toǀáďď drágítják a ŵegélhetést. A Laďour jelöltjei taǀalǇ októďerďeŶ ugǇaŶezeŶ 
érǀek felhaszŶálásáǀal fogalŵazták ŵeg az újrafelfegǇǀerzés kritikáját, eŵiatt sokszor 
QuisliŶgŶek, koŵŵuŶistáŶak ǀagǇ ŵiŶiŵuŵ társutasŶak tituláltak ďeŶŶüŶket”.12 Wil-
son mindegyik ŵeglátása helǇtállóŶak ďizoŶǇult, hiszeŶ júliusban ǀégül Chur-
Đhill is rászáŶta ŵagát a katoŶai kiadások ĐsökkeŶtésére.13MiŶdeközďeŶ a ǀé-
deleŵpolitika teréŶ a haŶgsúlǇ áthelǇeződött az öŶálló Ŷukleáris arzeŶálra , a 
birodalom gyengeségéŶek jelei ǀiszoŶt aďďaŶ is ŵegŵutatkoztak, hogǇ a RAF 
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ŵegfelelő hordozóeszköz híjáŶ ϳϬ aŵerikai B-29-es Ŷehézďoŵďázóǀal kezdte 
ŵeg a reŶdszeres járőrözést.14  
Az elleŶzékďeŶ töltött időszak első periódusa Ŷeŵ ǀolt külöŶöseďďeŶ izgalŵas. 
WilsoŶ éǀi ezer foŶtos képǀiselői illetŵéŶǇét kiegészíteŶdő, az üzleti életďeŶ kaŵa-
toztatta gazdasági isŵereteit, aŵikor közǀetleŶül leŵoŶdása utáŶ Montague Mayer, 
az isŵert faipari ǀállalkozó részidős Ŷeŵzetközi jogi taŶáĐsadójakéŶt dolgozott.15 Et-
től függetleŶül az üzleti szféra töďď képǀiselője is próďálta ŵeggǇőzŶi, hogǇ éǀi ϮϮ 
ezer foŶt fizetésért legǇeŶ egǇik ǀagǇ ŵásik ĐégéŶél igazgató, ez azonďaŶ egǇikükŶek 
seŵ sikerült, ŵiǀel – feltehetőeŶ a ďelső deŵokratizŵus hiáŶǇa ŵiatt – a ǀállalatve-
zetői stílus Ŷeŵ ŶǇerte el a tetszését. Ezzel egǇ időďeŶ töďď olǇaŶ híresztelés is Ŷap-
ǀilágra került, hogǇ a filŵiparŶak tett szolgálatait AleǆaŶder Korda, az isŵert produ-
Đer egǇ közeleďďről ŵeg Ŷeŵ Ŷeǀezett, éǀi ϭϯ ezer foŶtos jaǀadalŵazású tisztséggel 
akarja hoŶorálŶi. WilsoŶ egészeŶ ϭϵϱϵ-ig éǀi ϭ.ϱϬϬ foŶt és gépkoĐsi-haszŶálat elle-
ŶéďeŶ segítette MaǇer és ŵás, kelet-közép-európai szárŵazású üzletkötéseit.16 Szol-
gálataiŶak külöŶöseŶ ŶagǇ értekét a szoǀjet külkereskedeleŵ ǀezetőihez fűződő kap-
csolati tőkéje adta, aminek réǀéŶ MaǇer farostleŵezgǇártásra alkalŵas gépeket, 
FraŶk SĐhőŶ, az osztrák eŵigráŶs ǀegǇipari ǀállalkozó pedig egǇ koŵplett fertőtleŶí-
tőszer gǇártó üzeŵet adhatott el a SzoǀjetuŶióŶak. Joseph Kagan, az ismert litǀáŶ 
szárŵazású teǆtilgǇáros Đége, az úŶ. GaŶŶeǆ ǀállalatĐsoport pedig a ǀízhatlaŶ ruháza-
ti terŵékek eǆportja teréŶ ŵutatott fel jeleŶtős eredŵéŶǇeket.17 Wilson a Gaitskell 
által képǀiselt politika iráŶt érzett elleŶszeŶǀ ŶǇoŵáŶ új szelleŵi és politikai közössé-
gét a Keep Left Group köreiďeŶ ǀélte ŵegtalálŶi.18 Az ekkoriďaŶ ŵár Aneurin Bevan 
ǀolt egészségügǇi ŵiŶiszter ǀezetéséǀel ŵűködő Đsoport eǆtraǀagáŶs ötleteiǀel és 
felelőtleŶ kijeleŶtéseiǀel folǇaŵatosaŶ sokkolta a huŵorérzékŶek híjáŶ léǀő, döŶtő-
eŶ a joďďszárŶǇ tagjait ŵagáďa foglaló pártǀezetést.19A ďeǀaŶizŵus tulajdoŶképpeŶ 
a joďďszárŶǇ és a koŶzerǀatíǀok között gazdaságpolitikai és ǀédelŵi kérdésekďeŶ 
forŵálódó egǇetértés elleŶi tiltakozás ǀolt, aŵelǇ ŵiŶdeŶekfelett az ϭϵϰϱ és ϭϵϱϭ 
közötti időszak szoĐiális ǀíǀŵáŶǇait próďálta ǀédelŵezŶi. A ďaloldali platforŵ a szo-
Đializŵus fokozatos ŵegǀalósítását tűŶtette fel ĐéljakéŶt, aŵihez a köztulajdoŶ csu-
páŶ eszköz, amiben a terŵelési hatékoŶǇságŶöǀekedés a döŶtő kritériuŵ. A NATO 
iráŶti elkötelezettséget soha Ŷeŵ ǀitatták, de úgǇ ǀélték, az atoŵfegǇǀerŵeŶtes 
Nagy-BritaŶŶia ŵorális példáǀal szolgálhat a ǀilág töďďi részéŶek, ígǇ képezǀéŶ har-
ŵadik pólust az EgǇesült Állaŵok és a SzoǀjetuŶió között.20 WilsoŶt röǀid idő eltelté-
vel a Bevanita Csoport elnökekéǀé ǀálasztották, aŵelǇ az ϭϵϰϳ-es alapító tagok kö-
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réďeŶ jeleŶtős felháďorodást keltett. Jo RiĐhardsoŶ, szerǀezeti titkár ejtőerŶǇősŶek 
titulálta, aŵiért nem a Labour ďalszárŶǇáďaŶ szoĐializálódott; Mikardo elisŵerőeŶ 
ďeszélt szerǀezői képességeiről, hiszen a ǀálasztókörzeti aktiǀitásukat elsősorďaŶ Ŷe-
ki köszöŶhették, de ehhez ŶǇoŵďaŶ hozzátette, hogǇ a ďeǀaŶita korszak ĐsupáŶ egǇ 
ŵúló epizód ǀolt a politikus szeŵélǇiségéŶek fejlődéséďeŶ.21 WilsoŶ aktuális Ŷézeteit 
egǇéďkéŶt seŵ ǀolt köŶŶǇű feltérképezŶi, ŵert széleskörű isŵeretaŶǇaga és felké-
szültsége réǀéŶ kitűŶő ǀitapartŶer híréďeŶ állt, ugǇaŶakkor retorikai képességei jó-
ǀoltáďól érǀelése ŵég akkor is hitelesŶek tűŶt, ha ǀalaŵiǀel Ŷeŵ értett. Peter Shore, 
aki a „politikus ötödik hadoszlopát” testesítette meg a Labour közpoŶtjáďaŶ, ŵégis 
azt állította, hogǇ WilsoŶ ďel-és külpolitikai téreŶ egǇaráŶt kiforrott elképzeléseket 
tudott felǀázolŶi.22  
A Ŷeŵzetgazdaság kérdéséďeŶ elkötelezett híǀe ǀolt az állaŵi ďeaǀatkozásŶak, mi-
közďeŶ szoros összefüggést fedezett fel a ďrit ǀagǇ fraŶĐia gǇarŵati igazgatás alatt álló 
elŵaradott területek szoroŶgatott helǇezte, és a Kelet–Európához fűződő kapĐsolatok 
között. A párt joďďoldaláŶak egǇoldalú atlaŶti elkötelezettségéǀel szeŵďeŶ úgǇ érezte, 
hogǇ a koŵŵuŶizŵus elleŶi küzdeleŵ Đsak úgǇ hozhat eredŵéŶǇt, ha sikerül ŵeg-
szüŶtetŶi a szegéŶǇ országokat a szoǀjet ďlokk felé orieŶtáló kéŶǇszerpálǇát. A gǇarŵa-
ti területek fejlesztése iráŶti érdeklődés Ŷeŵ ǀolt új keletű. WilsoŶ ŵár OǆfordďaŶ is 
jeleŶtős eŶergiát szeŶtelt a kérdéskörnek, majd az Attlee – korŵáŶǇ idejéŶ részt ǀett az 
ún. Colombo–terǀ elkészítéséďeŶ.23 ϭϵϰϴ és ϭϵϱϭ között a Ŷeŵzetközösségi országok 
ŵezőgazdaságáŶak ŵoderŶizáĐiója figǇeleŵre ŵéltó eredŵéŶǇeket hozott. A prograŵ 
keretéďeŶ ϭϯ ŵillió hektárŶǇi földterület ŵűǀelés alá ǀoŶtak, és az új gátépítések ré-
ǀéŶ ugǇaŶeŶŶǇiǀel Ŷőtt az öŶtözött területek aráŶǇa. A ϲ ŵillió toŶŶás gaďoŶatöďďle-
tet, valamint a villamosenergia-terŵelő kapaĐitás közel ϭ. ϭ ŵillió kiloǁattra tehető 
ďőǀítése seŵ ǀolt elhaŶǇagolható, a ďeruházási jaǀak ŶagǇoďď töŵegďeŶ ǀaló reŶdel-
kezésre ďoĐsátását azoŶďaŶ a fegǇǀerkezési ǀerseŶǇ ŵár Ŷeŵ tette lehetőǀé. WilsoŶ 
aďďaŶ egǇetértett a koŶzerǀatíǀ ďírálatokkal, hogǇ a harŵadik ǀilágŶak törtéŶő segít-
ségŶǇújtás teréŶ a Munkáspárt seŵ tudott áttörést elérŶi, de egǇďeŶ súlǇos hiďáŶak 
nevezte, hogy Nagy–BritaŶŶia gǇakorlatilag kihátrált az elŵaradott országok terŵelő-
szférájáŶak korszerűsítéséďől. A Coloŵďo-terǀ Ŷélkül ugǇaŶis Ŷeŵ látott esélǇt arra, 
hogǇ teljesüljeŶek az élelŵiszer és ŶǇersaŶǇagtöďďlettel kapĐsolatos elǀárások, hiszeŶ 
a segélyprograŵ ĐsökkeŶtése utáŶ a ǀiszoŶǇlag jóŵódú AusztráliáďaŶ is Đsak aŶŶǇiǀal 
sikerült fejleszteŶi a hústerŵelést, aŵeŶŶǇiǀel az öŶellátás ŵiŶősége jaǀult. A fejletle-
Ŷeďď országokďaŶ a Ŷépesség gǇors Ŷöǀekedése, pedig egǇértelŵűeŶ azzal feŶǇege-
tett, hogǇ a ŵár elért életszíŶǀoŶal is ǀeszélǇďe kerül. A korŵáŶǇ által jaǀasolt ŵegol-
dás, ŵiszeriŶt az iŶfrastruktúra ŵegtereŵtéséďe ǀoŶják ďe a ŵagáŶtőkét, egǇértel-
ŵűeŶ ŵeglapozatlaŶŶak ďizoŶǇult, hiszeŶ az új gátak, öŶtözőŵűǀek, utak és ǀasutak 
ŵűködtetése sehol Ŷeŵ hozott ŶǇereséget.24 Az utóďďi felteǀés alól egǇedül a Ŷem-
zetközi hajóút részét képező Szuezi-ĐsatorŶa ǀolt kiǀétel, aŵelǇ ŵegŶǇitásától a 
                                                         
21 MIKARDO Ian: Backbencher, Weidenfeld & Nicolson, London, 1988. 109-117. 
22 PIMLOT Ben: Harold Wilson. HarpersCollins Publishers, London, 1992. 173-178. 
23 WILSON (1953): 118-136. 
24 House of Commons Official Report. February22 1952. HANSARD VOL. 496. 604-616. 
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ďrit koroŶa ǀédelŵe alatt álló, területeŶ kíǀüli ŵagáŶ ǀállalkozáskéŶt ŵűködött. A 
kizárólag az üzeŵeltető szeŵpoŶtjáďól előŶǇös ŵegállapodás hosszú ideje szálka 
ǀolt az egǇiptoŵi közǀéleŵéŶǇ szeŵéďeŶ, aŵelǇ ǀégső soroŶ hozzájárul ahhoz, 
hogy 1952 júliusáďaŶ Mohaŵed Nagiď és Gaŵal Aďdel Nasszer iráŶǇításáǀal tisztek 
egǇ Đsoportja ŵegdöŶtse a túlságosaŶ ŶǇugati elkötelezettségűŶek ŵoŶdott Faruk 
királǇ reŶdszerét.25 MiŶt e ǀáratlaŶ fordulatďól is kitűŶt, a harŵadik ǀilág egǇre ke-
ǀéssé ǀolt hajlaŶdó ďeletörődŶi az aláǀetett helǇzetďe. Wilson az In Place of 
Dollars ;Dollárok helǇettͿ Đíŵű taŶulŵáŶǇáďaŶ a Ŷeŵzetközösségi országokkal 
folǇtataŶdó egǇeŶraŶgú kereskedeleŵďeŶ látta a kitörési poŶtot. A politikus egy-
ďeŶ a stratégiai jeleŶtőségű terŵékek listájáŶak raĐioŶalizálása ŵellett tette le a 
voksot, ŵoŶdǀáŶ a túlságosaŶ ďeszűkült kelet – nyugati áruĐsere kedǀezőtleŶ ha-
tással van a fizetési ŵérleghiáŶǇra. Az esszé síkra szállt a tőkeŵozgások elleŶőrzé-
se, és a fegǇǀerkezési kiadások polgári Đélú átĐsoportosítása ŵellett, ugyanakkor 
kíǀáŶatosŶak Ŷeǀezte, hogǇ a ǀilágkereskedeleŵ leďoŶǇolításához egǇ külöŶ Ŷem-
zetközi ǀaluta létesüljöŶ.26  
WilsoŶ pártpolitikusi karrierjéďeŶ az első fordulat kétségteleŶül a MuŶkáspárt 
ϭϵϱϮ. októďeri koŶfereŶĐiájáŶ törtéŶt, aŵikor Herďert MorrisoŶ és Hugh Dalton 
elleŶéďeŶ CrossŵaŶŶal ďekerült a National Executive Committee ;a MuŶkáspárt 
Végrehajtó BizottságaͿ soraiďa.27Bár a párt ǀezetőségére sokkolóaŶ hatott az 
eredŵéŶǇ, koŵproŵisszuŵos ŵegoldáskéŶt felŵerült, hogǇ a BeǀaŶita Csoport 
feloszlatásáŶak elleŶtételezésekéŶt a „ŵozgaloŵ” eŵďleŵatikus szeŵélǇiségei 
részt ǀehetŶek a Parliamentary Committee ;ParlaŵeŶti BizottságͿ ŵuŶkájáďaŶ. Az 
alapszerǀezetek köréďeŶ tapasztalható radikalizálódás miatt a joďďszárŶǇ ellentá-
ŵadásďa leŶdült, s a tisztújítás alkalŵáǀal BeǀaŶ, WilsoŶ, CrossŵaŶ és John Free-
ŵaŶ közül Đsak az első lett tagja az árŶǇékkorŵáŶǇŶak.28 A bevanita platform hiva-
talosaŶ ŵegszűŶt, de az aktíǀ elleŶzékiség - főleg a ǀédelŵi kérdésekďeŶ - toǀáďb-
ra is feŶŶŵaradt. A közǀéleŵéŶǇ azoŶďaŶ gǇaŶakǀással szeŵlélte a ďaloldali plat-
formot, Attlee-t hiďáztatǀáŶ azért, hogǇ Ŷeŵ szorítja ki a párt soraiďa ďefurakodó 
kommunista elemeket.29 WilsoŶ hat éǀ utáŶ először, ϭϵϱϯ. ŵájus ϭϬ-éŶ üzleti tár-
gǇalása réǀéŶ Moszkǀáďa utazott, ugǇaŶakkor Ŷeŵ ŵulasztotta el az alkalŵat, 
hogǇ isŵét találkozzoŶ MikojaŶŶal, illetǀe az általa keŵéŶǇǀoŶalas bolseviknak 
nevezett Molotovval.30 A politikus Budapest ériŶtéséǀel tért ǀissza LoŶdonba, hogy 
felŵérje: ŵit tehet a kéŵkedés ǀádjáǀal ďeďörtöŶzött Edgar SaŶders ŵielőďďi sza-
ďadoŶ ďoĐsátása érdekéďeŶ, aŵelǇ ǀégül koŶkrét eredŵéŶǇt hozott. Aŵikor jaŶu-
ár elejéŶ Roďert HaŶkeǇ Budapestre akkreditált ďrit köǀet arról érdeklődött, hogǇ 
                                                         
25 SHUCKBURGH, Evelyn: Descent to Suez. Foreign Office Diaries 1951-1956. Froŵ ChurĐhill’s last 
government to the Suez Crises under his handpicked successor, Anthony Eden. Selected for Publication 
by John CHARMLEY. W. W. Norton & Company, London, 1986. 41-45. 
26 Daily Herald 1952. IX. 5. 
27 The Times 1952. X. 1. 
28 CROSSMAN, Richard: The Backbench Diaries of Richard Crossman. Hamish Hamilton Ltd, London, 
1981. 157-162. 
29 MORRISON (1961): 290-291. 
30 MORGAN, Austin: Harold Wilson. Pluto Press Ltd. London, 1992. 178-179. 
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a ŵagǇar korŵáŶǇ ŵilǇeŶ feltételekkel járulŶa hozzá SaŶders kieŶgedéséhez, Mol-
Ŷár Erik külügǇŵiŶiszter azt ŵoŶdta: a MagǇar Népköztársaság szíǀeseŶ kiĐserélŶé 
az illegális fegǇǀertartás és terrorĐselekŵéŶǇďeŶ ǀaló részǀétel ǀádjáǀal halálra 
ítélt Lee MeŶg asszoŶǇt a ďrit üzleteŵďerre.31 A loŶdoŶi parlaŵeŶtďeŶ félszáz 
képǀiselő írásďaŶ kért kegǇelŵet a kíŶai szárŵazású asszoŶǇŶak, ŵoŶdǀáŶ ďűŶös-
sége Ŷeŵ ŶǇert egǇértelŵű ďizoŶǇítást. ChurĐhill azoŶďaŶ úgǇ ǀélte, hogy nem 
leŶŶe ildoŵos külső pressziót gǇakorolŶi a ŵalájföldi ďíróságra, hozzátéǀe, hogǇ a 
kegǇelŵi kérǀéŶǇről a szultáŶ fog döŶteŶi.32A brit miŶiszterelŶök ŵárĐius ϭϴ-áŶ 
kitérő ǀálaszt adott, pedig a ŵaláj uralkodó életfogǇtiglaŶi szaďadságǀesztésre ǀál-
toztatta a halálos ítéletet.33 WilsoŶ hazaérkezése utáŶ ŵégis reŵéŶǇkeltőŶek Ŷe-
ǀezte a ŵagǇar korŵáŶŶǇal folǇtatott tárgǇalásokat, ďár elisŵerte, hogǇ SaŶders 
ártatlaŶságáŶak ǀagǇ a ďűŶösségéŶek kérdése Ŷeŵ képezte a ŵegďeszélések tár-
gǇát. Toŵ DriďergŶek írt leǀeléďeŶ a köǀetkező szaǀakkal foglalta össze ǀéleŵé-
ŶǇét: „Megítéléseŵ szeriŶt a ŵagǇarok ďelátták, hogǇ a kétoldalú kereskedelŵi 
kapĐsolatok helǇreállítása Ŷeŵ lehet SaŶders szaďadoŶ ďoĐsátásáŶak előfeltétele. 
Tekintettel arra, hogǇ Mr. SaŶders jó ŶéháŶǇ éǀet töltött fogságďaŶ, itt az ideje, 
hogǇ aŵŶesztiát kapjoŶ”.34 A komproŵisszuŵra Ŷeŵ kellett sokáig ǀárŶi. ϭϵϱϯ. 
júŶius ϭϳ-éŶ a MagǇar Népköztársaság ElŶöki TaŶáĐsa kegǇeleŵďeŶ részesítette a 
kéŵkedésďeŶ ǀaló ďűŶrészesség ǀádjáǀal ϰ éǀre ítélt ViĐeŶzo SĐiotto olasz, ǀala-
mint a kéŵkedésért ϭϯ éǀ fegǇházďüŶtetésre ítélt Edgar SaŶders ďrit állaŵpolgá-
rokat.35 MiutáŶ az üzleteŵďer augusztus 17-éŶ kiszaďadult, Wilson a Reuter hír-
ügǇŶökség ŵuŶkatársait ďeaǀatta a tárgǇalások ďizoŶǇos részleteiďe. A képǀiselő 
arról tájékoztatta a magyar korŵáŶǇ képǀiselőit, SaŶders egǇéŶi kegǇeleŵŵel tör-
téŶő szaďadoŶ ďoĐsátása a két ország közötti ǀiszoŶǇ ŶorŵalizálásáŶak előfeltéte-
le, aŵelǇtől a ďrit parlaŵeŶt tagjakéŶt ŵár Đsak a Mrs. SaŶders száŵára adott 
kétpárti ígéret ŵiatt seŵ óhajt eltekiŶteŶi. Az elleŶzéki képǀiselő szeriŶt a ŵegďe-
szélések soráŶ ŵagǇar részről jóiŶdulatú ŵegközelítéssel találkozott – „aŵikor a 
toǀáďďi tárgǇalások soráŶ a ŵagǇar pártǀezetők ŶǇilǀáŶǀalóǀá tették, hogǇ elǀileg 
készek SaŶders szaďadoŶ ďoĐsátására, Ŷeŵ ŵaradt kétségeŵ, hogǇ ez ĐsupáŶ idő 
és a forŵaságok elreŶdezéséŶek kérdése”.36A Reuter ǀégül Ŷeŵ közölte WilsoŶ 
nyilatkozatát, ugǇaŶakkor kiseďď ďelpolitikai ǀita kerekedett aďďól, hogǇ MauriĐe 
OrďaĐh ŵuŶkáspárti képǀiselő szóǀá tette: „Ŷeŵ ǀolt szereŶĐsés, hogǇ BéĐsďe tör-
téŶő ŵegérkezése utáŶ SaŶderst a ďrit hadsereg szállodájáďaŶ helǇezték el, aŵelǇ 
óhatatlaŶul azt sugallta, hogǇ lehetett ǀalaŵeŶŶǇi igazság a hírszerző teǀékeŶy-
séggel kapĐsolatos felteǀésekďeŶ”.37 Noha az úŶ. Standard – per 1989. éǀi újratár-
                                                         
31 MagǇar Országos Leǀéltár ;MOLͿ XIX – J – 1 – j – Nagy-Britannia – 13-as d. – Ϯϲ/ď. tétel – 1950-63 
– 00183. 1953. I. 19-20.  
32 Daily Herald 1953. III. 2.  
33 The Times 1953. III. 18.  
34 MOL XIX – J – 1- k – Anglia 1945-64 - 3-as d. - 07499/1 458/3. 1953. VIII. 1. 
35 MOL XVIII 2 – C. MagǇar Népköztársaság ElŶöki TaŶáĐsa, KegǇelŵi Határozatok. ϭϬϰ-es d. 
1953. VI. 17. 
36 MOL XIX – J – 1– k - Anglia 1945-64 - 3-as d. - 00183/22. 4/C. 1953. VIII. 31. 
37 MOL XIX – J – 1 – k – Anglia 1945-64 - 3-as d.- 00183/22. 68/3. 1953. VIII. 24. 
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gǇalásakor a ďíróság ártatlaŶŶak ŶǇilǀáŶította a ďrit üzleteŵďert,38 ma ŵár ďizto-
san meg tudjuk ŵoŶdaŶi, hogǇ az úŶ. ŵellékperek elítéltjei közül töďďeŶ is 
SaŶders iráŶǇítása alatt ǀalóďaŶ az MIϲ száŵára dolgoztak.39 
Wilson a ŵuŶkáspárti frakĐió száŵára hétoldalas ďeszáŵolót készített ŵoszkvai 
útjáról, aŵelǇŶek keretéďeŶ ígǇ iŶterpretálta a SztáliŶ halála utáŶ ďeköǀetkezett ǀál-
tozásokat: „ÚgǇ látszik, az új ǀezetés ǀezérelǀe a ďékés egǇŵás ŵellett élés, ŵiŶd-
azoŶáltal a ŵegosztott Néŵetország hosszú ideig realitás ŵarad, sőt lehetséges, 
hogǇ Ausztria ŶégǇ részre ďoŵlása seŵ kerülhető el. Ez ugǇaŶ keǀesebb, mint amit 
egǇ ďékeszerződés elérhet, de ŵég ŵiŶdig joďď, ŵiŶt a harŵadik ǀilágháďorú!”40 
Megállapításaiǀal a közǀéleŵéŶǇ és a képǀiselők döŶtő töďďsége egǇetértett, a kor-
ŵáŶǇoldal ŵégis úgǇ ǀélte, hogy Wilson felhatalŵazás Ŷélkül Đselekszik, de a mun-
káspárti frakĐióŶ ďelül töďďeŶ is arra gǇaŶakodtak, hogǇ tapasztalatai iŶkáďď újság-
írók és diploŵaták elŵoŶdásaira épülŶek.41 A koreai fegǇǀerszüŶettel egǇ időďeŶ 
eŶǇhült a háďorús psziĐhózis, ígǇ a ďalratolódással kapĐsolatos félelemtől függetleŶül 
Ŷéŵiképp ŶǇugǀópoŶtra jutottak a pártoŶ ďelüli elleŶtétek. CrossŵaŶ közǀetítői te-
ǀékeŶǇsége réǀéŶ BeǀaŶ, WilsoŶ és Gaitskell ǀiszoŶǇa koŶszolidáltaďďá ǀált. A sajtó-
ďaŶ ŵegjeleŶő karikatúrák tekiŶtélǇes része Ŷéŵi túlzással „ďoldog szeŶthároŵság-
kéŶt” áďrázolta a politikusokat; ŵiŶdazoŶáltal, a felszíŶeŶ ŵegszűŶt a koráďďi ellen-
ségeskedés.42 A ďal és a joďďszárŶǇ ǀiszoŶǇáŶak reŶdezése érdekéďeŶ Gaitskell tá-
ŵogatta a politikus fellépését az árŶǇékkaďiŶet ϭϵϱϯ. Ŷoǀeŵďeri tisztújítása soráŶ. A 
siker ekkor ŵiŶdössze egǇetleŶ hiáŶǇzó szaǀazaton múlott, áŵ az Európai Védelŵi 
Közösség ŵegalakítására, illetǀe az utóďď alá reŶdelt ϭϮ Ŷéŵet hadosztálǇ felállításá-
ra ǀoŶatkozó jaǀaslat alig egǇ ŶegǇedéǀeŶ ďelül kiugrási lehetőséget ŶǇújtott a par-
laŵeŶt hátsó padsoraiďaŶ helǇet foglaló képǀiselőnek.43 MiközďeŶ Attlee és Herďert 
MorrisoŶ ǀolt alsóházi elŶök úgǇ ŶǇilatkozott, hogǇ az NS)K ďeǀoŶásáǀal kiépülő kol-
lektíǀ ďiztoŶsági reŶdszerďeŶ a Ŷéŵet haderő úgǇ járulhatŶa hozzá a ŶǇugati ǀilág 
ǀédelŵéhez, hogǇ közďeŶ Ŷeŵ ǀeszélǇeztetŶé szoŵszédokat, WilsoŶ feďruár Ϯϯ-i 
előterjesztése a ŵásik iráŶǇďól közelített a kérdéshez, ŵoŶdǀáŶ először tárgǇalŶi kell 
az oroszokkal, és döŶteŶi Đsak akkor szaďad, aŵikor ŵegtörtéŶt a Ŷéŵet újraegǇesü-
lés. A párt ǀezetősége ǀégül Đsak ϭϭϭ: ϭϬϵ aráŶǇďan tudta elfogadtatni a táŵogató 
határozatot.44 Amikor Bevan a SEATO – South-East Asian Treaty Organisation ;Délke-
let-Ázsiai Szerződés Szerǀezete) száŵára a Laďour által deklarált elǀi egǇetértés miatt 
ϭϵϱϰ. április ϭϯ-áŶ leŵoŶdott az árŶǇékkaďiŶetďeŶ ďetöltött posztjáról, Gaitskell 
WilsoŶt kérte fel a tisztség átǀételére.45 A politikus ezt azoŶŶal elǀállalta, hogǇ a bal-
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39 StepheŶ Dorill, MIϲ. IŶside the Coǀert World of Her MajestǇ’s SeĐret IŶtelligeŶĐe SerǀiĐe. LoŶdoŶ, 
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40 MORGAN (1992): 180. 
41 PIMLOT, (1992): 181. 
42 CROSSMAN (1981): 217-221. 
43 KAY Ernest: Pragmatic Premier. An Intimate Portrait of Harold Wilson. Leslie Frewin Publishers 
Ltd, London, 1967. 87. 
44 Daily Herald 1954. II. 24. 
45 The Times 1954. IV. 14.  
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oldali platform nem maradjon képǀiselet Ŷélkül az árŶǇékkorŵáŶǇďaŶ, de azt is sze-
rette ǀolŶa elkerülŶi, hogǇ doktriŶerŶek tekiŶtsék.46 Míg BeǀaŶ felé azt kommuni-
kálta, hogǇ az ügǇek ŶagǇ részéďeŶ toǀáďďra is azoŶosak a Ŷézeteik, az egykori 
ŵeŶtor sokáig Ŷeheztelt rá, ŵiǀel Attlee utódlásáǀal kapĐsolatďaŶ fiatal kora elle-
Ŷére Wilson is szóďa került.47 MiutáŶ az Európai Védelŵi Közösség a fraŶĐia Ŷem-
zetgǇűlés ϭϵϱϰ. augusztus Ϯϯ-i ǀétója, ǀalaŵiŶt a Trieszt reŶdezetleŶ státuszához 
kapĐsolható olasz feŶŶtartások köǀetkezŵéŶǇeképp ŵeghiúsult,48 Anthony Eden 
ďrit külügǇŵiŶiszter kezdeŵéŶǇezésére a ďrüsszeli szerződés alapító tagjai lehető-
ǀé tették, hogǇ a Néŵet Szöǀetségi Köztársaság is ĐsatlakozzoŶ a Western Europe-
an Union (Nyugat–Európai UŶióͿ, ŵajd Ŷeŵ sokkal későďď az Észak AtlaŶti Szerző-
dés szerǀezetéhez.49 Bevan 1955. ŵárĐius közepéŶ újaďď ǀálságot idézett elő, aŵi-
kor az atoŵfegǇǀer elsőkéŶt törtéŶő alkalŵazásáról folǇtatott parlaŵeŶti ǀita so-
ráŶ szeŵďeŵeŶetelt a Laďour hiǀatalos állásfoglalásáǀal. MiŶthogǇ ǀiselkedéséďől 
sokan arra köǀetkeztettek, hogy palotaforradalmat készít elő Attlee leǀáltására,50 a 
joďď és ďalszárŶǇ közötti elleŶtét olǇaŶŶǇira elŵérgesedett, hogy Gordon Walker a 
kizárás ŵellett kardoskodott. WilsoŶ seŵleges álláspoŶtra helǇezkedett, hozzászó-
lásai iŶkáďď azokŶak a középutas parlaŵeŶti képǀiselőkŶek a Ŷézeteit tükrözték, 
akik Ŷeŵ óhajtottak részt ǀeŶŶi a platformok ataǀisztikus elleŶségeskedéséďeŶ. 
Walker indítǀáŶǇát ǀégül a CrossŵaŶ és Gaitskell közötti ŵegďeszélés jóǀoltáďól a 
ǀezetőség ǀégül ϭϱ-ϭϬ aráŶǇďaŶ leszaǀazta, de ez egǇďeŶ figǇelŵeztetésül is szol-
gált a ďaloldali platforŵ ǀezetőjéŶek, hogǇ ǀáltoztassoŶ eddigi ŵagatartásáŶ.51  
ϭϵϱϱ. április ϲ-áŶ Sir WiŶstoŶ ChurĐhill leköszöŶt a ŵiŶiszterelŶöki tisztségről, 
helǇét AŶthoŶǇ EdeŶ ǀette át, aki ŶéháŶǇ héteŶ ďelül az állaŵpolgárokhoz fordult, 
hogǇ táŵogatást kérjeŶ korŵáŶǇfői ŵaŶdátuŵához.52 A ŵájus ǀégéŶ ŵegreŶde-
zett ǀálasztás a Laďour ǀereségéǀel ǀégződött, ŵert ďár tagadhatatlaŶ ǀolt az árak 
eŵelkedése, a ďérek eŶŶél gǇorsaďď üteŵďeŶ Ŷöǀekedtek, ráadásul a MuŶkás-
pártŶak Ŷeŵ sikerült olǇaŶ prograŵot alkotŶia, aŵelǇ léŶǇegeseŶ külöŶďözött 
ǀolŶa a koŶzerǀatíǀokétól.53 Bevan hiáďa ígérte a graŵŵar sĐhool sziŶtű középfokú 
képzés általáŶossá tételét, ŵég ez seŵ kíŶált olǇaŶ ǀíziót, aŵelǇ réǀéŶ ŵegfordult 
ǀolŶa a közhaŶgulat. A ŵegŵérettetés ǀégül a KoŶzerǀatíǀ Párt ϯϰϮ: Ϯϳϲ aráŶǇú 
gǇőzelŵéǀel ǀégződött.54 A lakosság ugǇaŶis az elŵéleti ǀitákkal szemďeŶ töďďre 
értékelte, hogǇ a széŶ kiǀételéǀel ŵegszűŶtek az áruǀásárlási korlátozások, sokat 
jaǀult a lakáshelǇzet, ŵiközďeŶ az állaŵ és a piaĐ egǇüttŵűködése is zaǀartalaŶŶak 
                                                         
46 ZIEGLER (1993): 102-104.  
47 CASTLE, Barbara: Fighting all the Way. Macmillan, London, 1993. 220-221. 
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mutatkozott.55 A kaŵpáŶǇszerű költekezés azoŶďaŶ röǀid időŶ ďelül ŵegďosszulta 
öŶŵagát. A MaĐŵillaŶ Ŷeǀéhez kötődő lakásprograŵ jóǀoltáďól ŵásfél ŵillió Đsa-
lád költözhetett új otthoŶďa, azoŶďaŶ az utóďďi Đélkitűzés egǇértelŵűeŶ a töŵď-
rehaďilitáĐió, ǀalaŵiŶt az ipari létesítŵéŶǇek, kórházak, iskolák építéséŶek korlá-
tozásáǀal teljesült.56 MaĐŵillaŶ ráadásul elleŶezte, hogǇ a rosszaďď ŵiŶőségű laká-
sok kikerüljeŶek a piaĐi szaďálǇozás alól, ŵoŶdǀáŶ az iŶgatlaŶpiaĐoŶ köŶŶǇeŶ ǀisz-
szaeshet a ďefektetői kezdeŵéŶǇezés, ŵajd Ŷeŵ sokkal későďď a kaďiŶet úgǇ dön-
tött, hogǇ feloldja a lakďérkorlátozást. A ŵegélhetési költségek Ŷöǀekedésére a 
ŵuŶkaǀállalók egǇre ŵagasaďď összegű ďérköǀetelésekkel reagáltak, ígǇ egǇre 
gǇakoriďďá ǀált a huzaŵos ideig tartó ŵuŶkaďeszüŶtetés, aŵiŶek ŶǇoŵáŶ elsza-
ďadult az iŶfláĐió.57 MiŶdeŵellett a Ŷeŵzetközi koŶjuŶktúra újďól felǀerte az olaj 
árát, aminek nyomáŶ a közǀéleŵéŶǇďeŶ felerősödött az arabellenesség.58 Wilson, 
aki körzetéďeŶ isŵét föléŶǇes gǇőzelŵet aratott, Ŷeŵ sokkal ezt köǀetőeŶ a 
Labour szerǀezeti ŵegújításŶak kérdéseiǀel kezdett el foglalkozni. A széleskörű 
adatgǇűjtésďől, ǀalaŵiŶt a helǇi aktiǀistákkal folǇtatott iŶterjúkďól arra a köǀetkez-
tetett, hogǇ sok körzetďeŶ azért Ŷeŵ sikerült ŵaŶdátuŵot szerezni, mert nem 
tudták ŵozgósítaŶi a szaǀazóikat. WilsoŶ ŵegoldási jaǀaslatáďaŶ hároŵ fő ajáŶlás 
szerepelt, úgǇ, ŵiŶt a ďillegő körzetek pártŵuŶkásaiŶak adaŶdó öt éǀes foglalkoz-
tatási garaŶĐia, a staďil térségekďől ǀégrehajtott szeŵélǇzeti átĐsoportosítás, ǀa-
laŵiŶt egǇ koŵolǇaďď ǀoluŵeŶű ďeszerzés haŶgosďeszélőkďől és új az ehhez szük-
séges új járŵűǀekďől.59 A ǀereség hatására az ekkor ŵár hetǀeŶkettedik éǀéďeŶ 
járó CleŵeŶt Attlee ϭϵϱϱ. deĐeŵďer ϳ-éŶ ďejeleŶtette leŵoŶdási száŶdékát. A tá-
ǀozó pártelŶök előzőleg az utódlás tekiŶtetéďeŶ úgǇ ŶǇilatkozott, hogy olyan em-
ďerŶek kell átǀeŶŶie a Laďour iráŶǇítását, aki ŵár e századďaŶ született. Ez léŶǇe-
géďeŶ ďurkolt ĐélzáskéŶt ǀolt értelŵezhető, miszerint Ŷeŵ kíǀáŶta, hogǇ MorrisoŶ 
ǀagǇ BeǀaŶ kerüljöŶ a MuŶkáspárt élére.60 A parlaŵeŶti frakĐió ǀégül az előďďire 
adott ϰϬ, illetǀe az utóďďira adott ϳϬ ǀoks ŵellett ϭϱϳ szaǀazattal a ϰϵ éǀes Hugh 
Gaitskell-t táŵogatta.61 MiutáŶ az új pártǀezér elŵoŶdta dörgedelŵeit a ďelső 
ŵegosztottságról, azzal hoŶorálta WilsoŶ lojalitását, illetǀe a ďeǀaŶita Đsoporttól 
ǀaló eltáǀolodást, hogǇ kiŶeǀezte az árŶǇékkaďiŶet péŶzügǇŵiŶiszteréŶek.62  
Az elleŶzéki képǀiselő időközďeŶ megszabadult régi hiďájától, ďeszédeit ŵár 
Ŷeŵ tűzdelte tele a töďďség száŵára érdekteleŶ adatokkal, majd előre ŵegírt 
jegǇzeteiről is leŵoŶdott. EgǇre iŶkáďď igazi ǀitapartŶerré, egǇďeŶ shoǁŵaŶ-Ŷé 
ǀált, aki reŵek huŵoráǀal ŵiŶd elǀďarátait, ŵiŶd politikai elleŶfeleit reŵekül el-
                                                         
55 BENN, Tony: The Benn Diaries. Selected & Introduced by Ruth Winstone. The Random House Gro-
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szórakoztatta. KülöŶöseŶ Harold MaĐŵillaŶ péŶzügǇŵiŶisztert szerette kritizálŶi, 
akit ŵiŶdig is ŶagǇra ďeĐsült reŵek huŵoráért és gǇors észjárásáért.63Az új stílusú 
szerepfelfogás első ŵegŶǇilǀáŶulására ϭϵϱϲ. feďruár ϮϬ-áŶ került sor, aŵelǇŶek a 
pár Ŷappal koráďďi - az 50-es éǀekďeŶ drasztikusŶak tetsző - 1%-os kaŵateŵelés 
adta az apropóját, aŵelǇ ϰ,ϱ-ről ϱ,ϱ%-ra emelte a jegybanki alapkamatot.64 Wilson 
a köǀetkező szaǀakkal állította pelleŶgérre MaĐŵillaŶ költségǀetési terǀezetét: 
„AŵeŶŶǇire ŵeg tudoŵ ítélŶi, a korŵáŶǇ tudathasadásos állapotďaŶ ǀaŶ ďéreŵe-
léseket illetőeŶ. E kérdésďeŶ két iráŶǇzat érǀéŶǇesül. A realista iskola ŵiŶdent el-
köǀet az árak staďilitása érdekéďeŶ, hogǇ Mr. EdeŶ elŶǇerhesse a szakszerǀezetek 
tetszését a ďérstaďilizáĐió ŵegǀalósításáért, az első péŶzügǇŵiŶiszteri figǇelŵezte-
tésig. Most éppeŶ a közlekedési ŵiŶiszterüŶk azt ŵoŶdja, a Ŷöǀekǀő költségek el-
leŶére rögzíteŶi kelleŶe a ǀiteldíjakat. Ez a realista iráŶǇzat. És ǀaŶŶak az iŶtellek-
tuális iskola híǀei. A postaügǇi ŵiŶiszter ŵár alig ǀárja, hogǇ ŵeghallja a préŵiuŵ 
szót és eŵelhesse az árait. Sir Edǁard BoǇle, a gazdasági ügǇek ŵiŶisztere, a kiŶĐs-
tár RaszputǇiŶja, a keǀés hataloŵŵal, de a péŶzügǇŵiŶiszterre aŶŶál ŶagǇoďď ďe-
folǇással ďíró ǀarázsló, aki ŵég arra is képes, hogǇ felettesét egǇŵástól hoŵlok 
egǇeŶest eltérő Ŷézetekről gǇőzze ŵeg. Például arról, hogǇ a ŵegélhetési költségek 
ĐsökkeŶtéséŶek az a legjoďď ŵódja, ha eŵeljük az árakat, hogǇ azt a ŶéháŶǇ reŶd-
kíǀül ŵagas jöǀedelŵet legǇeŶ ŵire elkölteŶi”.65 
A ďrit politikai osztálǇ figǇelŵe ǀiszoŶt egǇre iŶkáďď a közel-keleti eseŵéŶǇek 
felé terelődött. WashiŶgtoŶ ŵég ϭϵϱϰ-ďeŶ elérte, hogǇ a ďritek legkésőďď 1956 
ǀégéig ǀoŶják ki a Szuezi–ĐsatorŶa térségéďeŶ álloŵásozó csapataikat,66 mivel a 
kollektíǀ ďiztoŶság térségi szerǀezetét EgǇiptoŵ iŶtegráĐiójáǀal kíǀáŶta ŵegǀalósí-
taŶi, Kairó azoŶďaŶ ďelpolitikai okokďól, ǀalaŵiŶt Izrael szoros ŶǇugati kapĐsolatai 
miatt Ŷeŵ állt kötélŶek. Az aŶgolszász hatalŵak, Nasszer ŵeggǇőzése érdekében, 
1955. december 14-éŶ hiǀatalosaŶ is felajáŶlották, hogǇ két szakaszďaŶ ŵegépíte-
Ŷék a duzzasztóŵűǀet,67 de minthogy fegǇǀerszállítására egǇikük seŵ ǀállalkozott, 
Kairó először Csehszloǀákiához, ŵajd a SzoǀjetuŶióhoz fordult segítségért.68 Eden 
toǀáďďi eŶgedŵéŶǇ gǇaŶáŶt ŵárĐius elejéŶ leállította az Izraelďe iráŶǇuló harĐko-
csi exportot, aŵelǇ éléŶk tiltakozást ǀáltott ki a Laďour soraiďaŶ.69 A gátépítés 
költségeit EgǇiptoŵ ǀilágďaŶki hitelďől kíǀáŶta fiŶaŶszírozŶi, de aŵiŶt ŵegérkezett 
az orosz ajáŶlat, Nasszer kijeleŶtette, hogǇ a ŶǇugati kölĐsöŶhöz kapĐsolt elleŶőr-
zési feltétel sérti a Ŷeŵzet szuǀereŶitását.70 Az EgǇesült Állaŵok azoŶďaŶ ŵegelé-
gelte, hogǇ Kairó gúŶǇt űz a ŶǇugati ǀilágďól, eŵiatt július ϭϵ-éŶ Fehér Ház úgǇ ŶǇi-
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latkozott, hogǇ Ŷeŵ áll ŵódjáďaŶ a gátépítéshez péŶzügǇi táŵogatást ŶǇújtaŶi. 
Nasszer ekkor úgǇ döŶtött, hogǇ a ďeruházást a Szuezi ĐsatorŶa ďeǀételeiďől fogja 
előtereŵteŶi, ŵajd egǇ héttel későďď deklarálta a Ŷeŵzetközi hajózási útǀoŶal ál-
laŵosítását.71 Az egǇiptoŵi ŵagáŶakĐió a Laďour soraiďaŶ is felzúdulást keltett, 
aŵelǇ aďďól is kitűŶt, hogǇ ŵég a gǇarŵatosítás kora iráŶt egǇ fikarĐŶǇi Ŷosztalgi-
áǀal Ŷeŵ ǀiseltető  BeǀaŶ is közöŶséges raďlásról ďeszélt.72 A korŵáŶǇfő utasítása 
ŶǇoŵáŶ a ǀezérkar hozzálátott a hadŵűǀeleti terǀek elkészítéséhez, de ǀégszükség 
esetéŶ Gaitskell seŵ zárta ki a fegǇǀeres ďeaǀatkozást.73 A ŵódszertaŶi külöŶďség 
aďďaŶ ǀolt tetteŶ érhető, hogǇ a MuŶkáspárt először tárgǇalásokkal, ŵajd a keres-
kedelŵi útǀoŶal eltereléséǀel goŶdolta térdre kéŶǇszeríteŶi az ezredest, ugǇaŶak-
kor az iŶterǀeŶĐióhoz az ENSZ BT-től kért ǀolŶa felhatalŵazást.74 A brit miniszter-
elŶök időközďeŶ ŵegŶǇerte a terǀezett akĐióhoz az algériai felkelőkŶek ŶǇújtott 
egǇiptoŵi segítség ŵiatt elégedetleŶkedő párizsi, illetǀe az EgǇiptoŵ által feŶǇege-
tett tel-aǀiǀi döŶtéshozókat. Az úŶ. Muskétás - hadŵűǀelet arra épült, hogǇ Izrael 
előreŶǇoŵul a SíŶai félszigeteŶ, ŵajd az aŶgol és a fraŶĐia haderő ďékefeŶŶtartó-
kéŶt, illetǀe a hajózás szaďadsága érdekéďeŶ közďeaǀatkozik.75 Mialatt az ENSZ BT 
októďer Ϯϵ-éŶ a ŵagǇar forradaloŵ ügǇéről taŶáĐskozott, Izrael ŵegiŶdította a 
táŵadást a Szuezi ĐsatorŶaöǀezet felé, aŵelǇhez Ŷoǀeŵďer ϰ-éŶ NagǇ-BritaŶŶia és 
FraŶĐiaország is Đsatlakozott.76 Az árŶǇékkaďiŶetďeŶ WilsoŶ képǀiselte a legiŶkáďď 
Izrael-ďarát ǀéleŵéŶǇt, de a közös ďrit–francia-izraeli ďeaǀatkozással aŶŶak kolo-
Ŷialista szíŶezete ŵiatt ŵár Ŷeŵ kíǀáŶt azoŶosulŶi. Hugh Gaitskell, reŶdkíǀüli ďá-
torságáról tett taŶúďizoŶǇságot az összŶépi iŶterǀeŶĐió-elleŶes kaŵpáŶǇ szerǀezé-
séǀel, hiszeŶ a koŶzerǀatíǀ korŵáŶǇhoz lojális sajtóorgáŶuŵok egǇďől hűtleŶség-
gel és hazaárulással ǀádolták az EgǇiptoŵ elleŶi katoŶai táŵadást állaŵférfiúi 
eŵelkedettséggel kritizáló politikust. WilsoŶ az árŶǇékkorŵáŶǇ üléséŶ figǇelŵez-
tette kollégáit, hogǇ a ďúr háďorú idejéŶ a ďirŵiŶghaŵi ǀárosházáról a katoŶai ďe-
aǀatkozást elleŶző liďerális elleŶzéki ǀezért, LloǇd George-t reŶdőregǇeŶruháďaŶ 
kellett kiĐseŵpészŶi, ŶehogǇ liŶĐselés áldozatául esseŶ, hozzátéǀe, hogǇ Ŷeŵ szí-
vesen menne el BirŵiŶghaŵďe kaŵpáŶǇolŶi. Gaitskell döŶtését köǀetőeŶ ǀiszoŶt 
röǀid időŶ ďelül az aŶgol iparǀáros tekiŶtélǇes létszáŵú hallgatósága előtt találta 
ŵagát, ahol úgǇ ŶǇilatkozott: „lehetséges, hogǇ sok ŵillióaŶ, akik ŵég ŵeg seŵ 
születtek, fogják száŶŶi – báŶŶi ezt a hetet, és átkozŶi a korŵáŶǇt”.77 A közöŶség 
óriási lelkesedéssel fogadta ďeszédét, azoŶďaŶ WilsoŶ Ŷeŵ írta alá azt a PraǀdáŶak 
küldött leǀelet, aŵelǇďeŶ a ďeǀaŶita platforŵ öt – feltehetőeŶ társutas - tagja til-
takozott a ŵagǇar forradaloŵ leǀerése miatt.78 Aŵikor egǇik ǀálasztója az eseŵé-
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ŶǇekről érdeklődött, WilsoŶ ǀálaszáďaŶ a köǀetkezőket írta: „soha Ŷeŵ tudhatjuk 
ŵeg, hogǇ az EgǇiptoŵ elleŶ iŶdított katoŶai akĐióďaŶ ǀaló ďrit részǀétel ŵeŶŶǇiben 
ďefolǇásolta az oroszokat aŶŶak a döŶtésŶek a ŵeghozataláďaŶ, hogǇ ilǇeŶ ďrutáli-
saŶ és kegǇetleŶül MagǇarországra táŵadjaŶak. SzeŵélǇes ǀéleŵéŶǇeŵ szeriŶt az 
oroszok ŵiŶdeŶképpeŶ ŵegtették ǀolŶa ezt a lépést, de a SzuezďeŶ ǀégrehajtott 
hadŵűǀeleteiŶk ŶagǇoŶ ŵegŶehezítették, hogǇ elítélésükďeŶ eljátszhassuk azt a sze-
repet, aŵelǇet ǀállalŶuŶk kellett ǀolŶa”. MiutáŶ WilsoŶ első feliŶdulásáďaŶ tett kije-
leŶtése - ŵiszeriŶt AŶthoŶǇ EdeŶ ŵiŶiszterelŶök is jeleŶtős felelősséget ǀisel „ma-
gǇar állaŵpolgárok százaiŶak ǀagǇ lehet, hogǇ ezreiŶek haláláért” - a sajtóďaŶ nyil-
ǀáŶosságra került olǀasói leǀelek ϵϬ%-a egǇetértett e súlǇos ǀádkéŶt is értelŵezhető 
mondatokkal.79 A politikus ugǇaŶakkor szóǀá tette, hogǇ aŵeŶŶǇiben az NSZK-
újrafelfegǇǀerzés helǇett tárgǇalŶáŶak a SzoǀjetuŶióǀal, az Odera - Neisse határǀoŶal 
elfogadásáért NéŵetországoŶ kíǀül LeŶgǇelország, MagǇarország és RoŵáŶia is ďe-
kerülhetŶe a seŵleges országok közé.80 A közǀetleŶ, fegǇǀeres ďeaǀatkozás elŵara-
dása ŵiatt Ŷeŵ tett kritikus észreǀételt, hiszeŶ ez utóďďival Washington sem foglal-
kozott, hiszen Eisenhower is arra utasította a CIA ǀezérkarát,81 hogǇ „legǇeŶ óǀatos, 
és kerülje el, hogǇ ďárŵilǇeŶ okot adjoŶ MoszkǀáŶak azt feltételezŶi, hogǇ a felkelést 
az USA idézte elő, ǀagǇ táŵogatŶi fogja a ŵagǇar szaďadságharĐosokat”.82 
MiŶthogǇ a szuezi fiaskó köǀetkezŵéŶǇeképp a foŶt a ǀalutaspekuláŶsok ked-
ǀeŶĐ ĐélpoŶtjáǀá ǀált, az árfolǇaŵ ǀédelŵe érdekéďeŶ neŵ sokkal karáĐsoŶǇa 
előtt ǀisszatért a reĐeptdíj, ŵajd ϭϵϱϳ feďruárjáďaŶ az iskolai étkeztetéstől is ŵeg-
ǀoŶták a dotáĐiót.83 Ezzel párhuzaŵosaŶ a MaĐŵillaŶ – korŵáŶǇ arra is rákéŶǇsze-
rült, hogǇ az úŶ. TriŶidad – olajkoŶĐesszióďaŶ ŵegŵaradt ďrit részesedést eladja 
egǇ teǆasi olajǀállalatŶak. WilsoŶ koŵolǇ kritikáǀal illette a döŶtést, ŵoŶdǀáŶ az 
olajŵezők, ǀagǇ a ǀízierőŵűǀek a Ŷeŵzeti ǀagǇoŶ ŵeghatározó részét képezik, 
esetükďeŶ a külföldi tőke táǀoltartása tekiŶthető az öŶǀédeleŵ fő eszközéŶek. 
MaĐŵillaŶ ǀiszoŶt aggasztóŶak tartotta, hogǇ az elleŶzéki képǀiselő Ŷeŵ goŶdol 
arra, hogy Nagy – BritaŶŶia röǀid időŶ ďelül ŶagǇoŶ súlǇos helǇzetďeŶ találhatŶá 
ŵagát, aŵeŶŶǇiďeŶ a harŵadik ǀilághoz tartozó kereskedelŵi partŶereiŶ úrrá lesz 
a ďezárkózás és az etatizŵus. A korŵáŶǇfő egǇďeŶ értetleŶségéŶek adott haŶgot, 
aŵiért „az elkötelezetteŶ aŶtikoloŶialista MuŶkáspárt léŶǇegéďeŶ a gǇarŵati ura-
loŵ feŶŶtartásáért száll síkra”.84 Míg az olaj-koŶĐesszió ügǇe a Ŷorŵaszegés hely-
szíŶéŶek táǀolságára ǀaló tekiŶtettel Ŷeŵ keltett külöŶöseďben nagy figyelmet, 
Wilson 1957 áprilisáďaŶ olǇaŶ fergeteges sikert aratott Peter ThorŶeǇĐroft péŶz-
ügǇŵiŶiszteri eǆpozéját Ŷeǀetségessé téǀő ďeszédéǀel, hogǇ ŵég ŵaga a kor-
ŵáŶǇfő is dülöŶgélt a Ŷeǀetéstől.85 A futďallďól ǀett hasoŶlatokkal tűzdelt felszóla-
lás – aŵelǇ olǇaŶ, szállóigéǀé ǀált fordulatokat tartalŵazott, ŵiŶt „NagǇ–Britannia 
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gǇakorlatilag utolsó a terŵelési ligáďaŶ, de első a ŵegélhetési költségek ďajŶoksá-
gáďaŶ”, vagy „aŵikor ŵi ǀoltuŶk hatalŵoŶ, a jeleŶlegi korŵáŶǇ az óǀatosságuŶk 
miatt morgott, holott akkor Nagy–BritaŶŶia ŵiŶdkét ďajŶokságďaŶ az éleŶ ál-
lott”.86 Áŵ a ǀáratlaŶul jött Ŷépszerűség óǀatlaŶŶá tette a politikust, aki az 1957 
szepteŵďeréďeŶ ǀégrehajtott 2%-os alapkamat-eŵelés ǀárható Ŷegatíǀ hatásairól 
úgǇ tartott ďeszédet az októďer elejei éǀes Laďour – koŶfereŶĐiáŶ,87 hogy a döntést 
maga is megszavazta. A retorikai fordulatokďaŶ gazdag szóŶoklat hitelességéŶ sokat 
rontott, hogy a közkiadások érdeŵďeŶ Ŷeŵ ǀáltoztak, ŵiközďeŶ sikerült elhárítaŶi a 
deǀalǀáĐiót.88 Az ügǇ eŶŶél a poŶtŶál ŵiŶdeŶ ďizoŶŶǇal ǀéget is ért ǀolŶa, aŵeŶŶǇi-
ďeŶ WilsoŶ a gazdasági sajtó értesüléseire hiǀatkozǀáŶ Ŷeŵ fogalŵazott volna meg a 
kaŵateŵelés kisziǀárogtatására ǀoŶatkozó feltételezéseket. MiutáŶ Enoch Powell, 
Financial Secretary to the Treasury ;a péŶzügǇŵiŶiszter első helǇettese) elutasította 
ǀizsgálatra ǀoŶatkozó kezdeŵéŶǇezését, WilsoŶ azt állította, egǇértelŵű ďizoŶǇítékai 
ǀaŶŶak rá, hogǇ az iŶdiszkréĐióért ǀalaŵelǇik politikai döŶtéshozó a felelős. A PéŶz-
ügǇŵiŶisztériuŵ saját hatáskörďeŶ lefolǇtatott ŶǇoŵozása Ŷeŵ ǀezetett eredŵéŶy-
re, 1957. októďer ϮϮ-éŶ a MaĐŵillaŶ ŵégis arra próďálta ŵeg ráǀeŶŶi Gaitskell-t, 
hogǇ Ŷe kezdeŵéŶǇezze külöŶ parlaŵeŶti ǀizsgálóďizottság felállítását. Ezt azonban 
az elleŶzéki ǀezére elutasította.89 Az ügǇ ϭϵϱϳ. Ŷoǀeŵďer ϭϮ-éŶ isŵét felkerült a par-
laŵeŶt ŶapireŶdjére, aŵikor Sir Leslie Pluŵŵer azt kérdezte a péŶzügǇŵiŶisztertől, 
hogy Oliver Poole Deputy Chairman of the Conservative Party (a KoŶzerǀatíǀ Párt el-
ŶökhelyetteseͿ ŵikéŶt szerezhetett előzeteseŶ tudoŵást a kaŵateŵelésről. Bár a 
sziǀárogtatás téŶǇe röǀid időŶ ďelül a hírŵűsorok fő téŵájáǀá ǀált, a MuŶkáspártŶak 
ŶéháŶǇ kétes értékű ŶéǀteleŶ telefoŶhíǀástól eltekiŶtǀe Ŷeŵ volt rá koŶkrét ďizoŶǇí-
téka, hogǇ a koŵolǇ ďaŶki érdekeltségeiről közisŵert üzleteŵďer ǀalóďaŶ tudhatott 
a korŵáŶǇ terǀezett lépéseiről.90 MaĐŵillaŶ ǀégül ďeleegǇezett a függetleŶ ďírói 
vizsgálat ŵegiŶdításáďa, toǀáďďá WilsoŶ kérésére részleteseŶ ďeszáŵolt a péŶzügǇi 
szféra képǀiselőiǀel ǀaló találkozásiról, az ϭϵϱϴ. jaŶuár Ϯϭ-éŶ elkészült jeleŶtés sze-
rint a sziǀárogtatás téŶǇe Ŷeŵ volt igazolható. A ŵiŶiszterelŶök ǀiszoŶt ŵaga is el-
képzelhetőŶek tartotta, hogǇ a BaŶk of EŶglaŶd részŵuŶkaidős igazgatói közül töb-
ďekŶek ǀalóďaŶ Ŷeŵ érdeke a titoktartás.91 Végül, ha Ŷeŵ is a sziǀárogtatásért, de a 
ǀálságŵeŶedzselés soráŶ elköǀetett hiďákért Macmillan lemondatta péŶzügǇŵiŶisz-
terét, aki röǀid időŶ ďelül eltűŶt a politika főáraŵáďól. WilsoŶ eŶŶek kapĐsáŶ Ŷeŵ 
ǀéletleŶül élt azzal a ŵeglehetőseŶ gúŶǇos retorikai fordulattal, hogǇ „a ďeruházási 
és hitelezési szigorításokért felelős Mr. ThorŶeǇĐroft ugǇaŶazt a szerepet játssza a 
koŶzerǀatíǀokŶál, ŵiŶt Beríja a szoǀjet eŶĐiklopédiáďaŶ”.92 A CitǇ ďefektetőiǀel kiala-
kult konfliktus azért seŵ ďizoŶǇult szereŶĐsésŶek, ŵert Gaitskell Ŷeŵ tudta eldöŶte-
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ni, hogy alkalmas lehet-e péŶzügǇminiszternek. Wilson a sziǀárogtatási ďotráŶǇ utáŶ 
édesaŶǇja elǀesztése ŵiatt egǇ időre ǀisszahúzódott a ŶǇilǀáŶos szereplésektől,93 
mialatt a Gaitskell és BeǀaŶ közötti ǀiszoŶǇ hirteleŶ és ǀáratlaŶul reŶdkíǀül harŵoŶi-
kussá ǀált. Az utóďďi az 50-es éǀek ǀégéŶ közel seŵ ǀolt az a lázadó, aki ŵiŶdig ǀe-
szélǇďe sodorja a ŵozgaloŵ egǇségét, ǀagǇ erős retorikai túlzásaiǀal elriasztja a ďi-
zoŶǇtalaŶ ǀálasztókat, ráadásul ŵég az atoŵhatalŵi státusz feŶŶtartására ǀoŶatkozó 
párthatározatot is ŵagáéǀá tette.94 Az árŶǇékkorŵáŶǇ külügǇŵiŶiszterekéŶt azzal a 
híressé lett ŵoŶdással iŶdokolta ŶézeteiŶek ǀáltozását, hogǇ „hidrogéŶďoŵďa Ŷélkül 
Nagy – Britannia csupasz testtel foglalna helyet a konferenciatereŵďeŶ”.95 Az 1958. 
októďeri pártkoŶfereŶĐiáŶ koráďďi taŶítǀáŶǇáŶak is ǀisszaǀágott, ugǇaŶis WilsoŶ tá-
ŵogatottsága a Végrehajtó BizottságďaŶ a ŶegǇedik, ŵíg az árŶǇékkaďiŶetďeŶ 
ŵiŶdössze a kileŶĐedik helǇre ǀolt elegeŶdő.96 Wilson megnyilǀáŶulásaiďaŶ toǀáďďra 
is a koŶzerǀatíǀ gazdaságpolitikáǀal szeŵďeŶi alterŶatíǀakeresésŶek ǀolt ŵeghatáro-
zó szerepe. MiŶt arra az ϭϵϱϵ-60-as péŶzügǇi éǀ költségǀetéséŶek ǀitájáďaŶ is ráŵu-
tatott a korŵáŶǇzat részéről tett eŶgedŵéŶǇek ŵegoszlása Ŷeŵ tükrözte a társada-
loŵ ǀalós szükségleteit. A szuezi krízis utáŶ hozott ŵegszorító iŶtézkedések – pl. a 
reĐeptíj ǀagǇ az utazási kedǀezŵéŶǇek korlátozása – a felleŶdülés elleŶére is érǀéŶy-
ďeŶ ŵaradtak, ráadásul a folǇaŵatosaŶ Ŷöǀekǀő lakďérek és ŵuŶkaǀállalói járulékok 
is az alaĐsoŶǇaďď jöǀedelŵű rétegeket sújtották. Az elleŶzéki képǀiselő ugǇaŶ üdǀö-
zölte a fogǇasztási adó ĐsökkeŶtését, de egǇďeŶ hozzátette, hogǇ a döŶtés sokkal in-
káďď a teljes kapaĐitáskihaszŶáltsággal ŵűködő gépkoĐsigǇártásŶak és tartós fo-
gǇasztási Đikkek terŵeléséŶek adhat újaďď leŶdületet, ŵiközďeŶ elhaŶǇagolja a fog-
lalkoztatási szeŵpoŶtďól ŵég ŵiŶdig jeleŶtős köŶŶǇűipar diŶaŵizálását. Az utóďďi 
jeleŶség köǀetkeztéďeŶ a ďrit ipar kiďoĐsátása ϭϵϱϱ óta gǇakorlatilag stagŶált, a fog-
lalkoztatási ŵutatók ĐsupáŶ a közlekedés, a szolgáltatások és a háttérteǀékeŶǇségek 
ǀoŶatkozásáďaŶ javult. A fizetési ŵérlegtöďďlet ǀiszoŶt egǇértelŵűeŶ a ǀállalatfelǀá-
sárlások Đéljára átutalt, aŵerikai koĐkázati tőke jóǀoltáďól, ǀalaŵiŶt az iŵportárak 
ŵérséklődéséŶek köszöŶhetőeŶ realizálódott. WilsoŶ aggasztóŶak tartotta, hogǇ a 
ďrit gazdaság túlságosaŶ a szolgáltató szféra felé orieŶtálódik, ǀagǇis a ďaŶkok, ke-
reskedőházak, rekláŵügǇŶökségek, ŵagáŶ-teleǀíziók kezdeŶek húzóágazattá ǀálŶi, 
mialatt a nemzetközi iparcikk-kereskedeleŵ teréŶ folǇaŵatosaŶ haŶǇatlik az ország 
részesedése. Az ϱϬ-es éǀek ǀégéŶ elhaŶgzó parlaŵeŶti felszólalásaiŶak ǀisszatérő 
fordulata volt, „hogǇ az ipari fejlődés tekiŶtetéďeŶ a SzoǀjetuŶió ŵár ŵegelőzte 
Nagy-BritaŶŶiát, aŵiŶ ŶiŶĐs okuŶk ŶeǀetŶi, ŵert röǀid időŶ ďelül tradiĐioŶális piaĐa-
iŶkoŶ is szeŵďe találjuk ŵaguŶkat az oroszok, ǀalaŵiŶt a kíŶaiak által táŵasztott 
versennyel. MiközďeŶ az NSZK és JapáŶ a kulĐsiparágakďa törtéŶő ďefektetésekre 
összpoŶtosít, ŵi a hazai fogǇasztást, és a szolgáltatásokat állítjuk előtérďe, holott a 
ǀilág Ŷeŵ rekláŵjaiŶk ŵűǀészi szíŶǀoŶala alapjáŶ fog róluŶk ǀéleŵéŶǇt alkotŶi”.97 A 
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politikus ŵár ekkor felhíǀta a figǇelŵet a deiŶdusztrializáĐióra, amelynek kereté-
ben a ďrit tőkés körök az ϱϬ-es éǀek ǀégéŶ ŵár Ŷeŵ a hagǇoŵáŶǇos ipari terŵelés 
ŵoderŶizáĐiójára, haŶeŵ a ǀilág ďaŶki, péŶzügǇi, ďiztosítási, jogi szférájáďaŶ elfog-
lalt, ǀiszoŶt az EgǇesült Állaŵok részéről ŵár ǀeszélǇeztetett, pozíĐióik ŵegőrzésé-
re koŶĐeŶtráltak. A klasszikusŶak tekiŶthető szolgáltatások köréhez a teleǀíziózás 
általáŶossá ǀálása, toǀáďďá az ekkoriďaŶ ŵár öŶálló stílussal jeleŶtkező, ŵoderŶ 
ďrit köŶŶǇűzeŶe réǀéŶ a szórakoztatás is Đsatlakozott, aŵelǇ toǀáďď erősítette a 
tercier szektor doŵiŶaŶĐiáját. 
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